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berikan.  Karena  kalian  semua  telah  membuatku semakin  mengerti  akan arti  persahabatan  yang 
sejati.
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Salah   satu   produk   pertanian   adalah   kacang   tanah,   dalam   proses   penyampaian   produk 
pertanian dari produsen ke konsumen memerlukan jasa dari lembaga­lembaga pemasaran. Keuntungan 
yang diambil oleh setiap lembaga pemasaran serta biaya pemasaran merupakan komponen dari margin 




Metode dasar  penelitian   ini   adalah  metode deskriptif   analitis.  Pemilihan   lokasi  penelitian 




pendek  antara  Pasar  Bunder  Kabupaten  Sragen dengan Pasar  Legi  Kota  Surakarta   rendah,  hal   ini 
ditunjukkan   dengan   nilai   IMC yang   nilainya   lebih   dari   satu   yaitu   2,91   yang   berarti   bahwa   tidak 





























assumed   influence   the   low   of   integrated   non­shell   peanut   changing   price   are   the   incomplete 
information about market including.
From the result of this research. It can be suggested that the farmers are hoped to be more active 























dalam  jumlah  yang  banyak.  Pada  saat­saat   tertentu  ketersediaan  kacang   tanah  akan  berkurang, 
sehingga jumlah penawaran di pasaran juga berkurang dan harga kacang tanah cenderung akan 
berfluktuasi. Terkait dengan hal tersebut, maka sangat membutuhkan penanganan dan perencanaan 
yang   matang,   antara   lain   harus   mengetahui   kapan   mulai   berusahatani   atau   kapan   mulai 










bebas,  menurunkan   tekanan   darah   dan   kolesterol   darah,   serta   dapat  menghindari   tubuh   dari 
serangan jantung (Trisbiantara, 2008).
Kacang tanah banyak dijual di pasar dalam bentuk polong (gelondong) dan dalam bentuk 





Pemasaran    produk pertanian  merupakan akhir  dari  kegiatan  agribisnis.  Sebelum petani 
memulai usaha budidaya tanaman pertanian baik sayur maupun palawija,  maka sebaiknya telah 
terpikirkan tentang orientasi pasar. Karena setelah berproduksi, keberhasilan petani ditentukan oleh 
kemampuannya   dalam   menganalisis   dan   mengantisipasi   perubahan   dan   perkembangan   pasar. 
Kondisi  pemasaran menimbulkan suatu siklus/lingkar  pasar  suatu komoditas.  Sistem pemasaran 




Rantai   pemasaran   merupakan   suatu   gambaran   tentang   jalur   distribusi   penyampaian 
komoditas dari satu pelaku pemasaran ke pelaku yang lain. Berdasarkan rantai pemasaran yang ada 
dapat   diketahui   biaya   pemasaran   yang   dilakukan   masing­masing   pelaku.   Rantai   pemasaran 
komoditas   pertanian   tanaman   pangan   pokok   umumnya   pendek   dan   sedikit  melibatkan   pelaku 
pemasaran   karena   komoditas   pertanian   harus   segera   diolah   agar   tidak  mengalami   kerusakan 
(Nuryanti, 2005). 
Proses   penyampaian   produk   pertanian   dari   produsen   agar   sampai   ke   tangan   konsumen 
memerlukan jasa pemasaran dari lembaga­lembaga pemasaran yang ada. Keuntungan yang diambil 





Keterpaduan   pasar   merupakan   penggabungan   antara   beberapa   lembaga  
pemasaran   yang   secara   fungsional   dan   ekonomi   menjadi   satu   kesatuan   dalam  











Tabel   1.   Keadaan   Harga   Produsen   dan   Konsumen   Kacang   Tanah   Wose   Bulan 


































































perubahan harga yang  terjadi  di   tingkat  konsumen  tidak sepenuhnya di   transmisikan ke  tingkat 
produsen.
Permintaan kacang tanah di tingkat konsumen cenderung stabil, kalaupun terjadi fluktuasi 
jumlah  permintaan   hal   tersebut   disebabkan   oleh   kebutuhan  masyarakat   pada   saat­saat   tertentu 




























































Pasar  yang efisien  akan memberikan   informasi  harga  secara  penuh dan  segera.  Tingkat 
keterpaduan   pasar   menunjukkan   adanya   efisiensi   harga,   sedangkan   yang   dimaksud   dengan 
keterpaduan pasar  adalah  sampai  sejauh mana pembentukan harga  suatu  komoditas  pada  suatu 
pasar atau tingkat lembaga pemasaran dipengaruhi oleh harga di tingkat lembaga pemasaran lain.
Kabupaten   Sragen   memiliki   luas  wilayah   94.155   hektar   dan   42,84   %   di   antaranya 
merupakan lahan sawah serta 57,16 % merupakan lahan bukan sawah. Kabupaten Sragen masih 
















































jagung,  ubi  kayu,  ubi   jalar,   kedelai,   kacang  hijau,  garut.  Produksi  kacang   tanah  di  Kabupaten 
Sragen  menduduki   peringkat     empat   besar   setelah   jagung,   ubi   kayu  dan  garut.  Kacang   tanah 





tersebut   berperan   untuk  menghubungkan   antara   produsen   dengan   konsumen.  Adanya   lembaga 
pemasaran atau pedagang perantara  tersebut menyebabkan perubahan harga di  tingkat produsen 
dengan   harga   di   tingkat   konsumen,   karena   selama   proses   pemasaran   (distribusi   barang   dari 
produsen ke konsumen) berlangsung dibutuhkan biaya pemasaran dan keuntungan yang diambil 
pedagang  perantara.  Biaya  pemasaran  dan  keuntungan   tersebut   akan  menyebabkan  harga   suatu 
komoditas di satu pasar berbeda dengan pasar yang lainnya. 
Dalam pemasaran komoditas kacang tanah, diperlukan sebuah pasar yang dapat menampung 
dan  menyalurkan  hasil  usahatani  dari  produsen  kepada  konsumen.  Maka  dari   itu,  petani   akan 




Pada  masing­masing   lembaga   pemasaran,   harga   saling   terkait   antara   satu   dengan   yang 















et   al  (2004)   analisis   jangka   pendek   lebih   akurat   dibanding   analisis   jangka   panjang.  Hal   ini 
disebabkan karena jika interval waktu lebih panjang, maka kemungkinan kejadian yang tak diduga 
semakin besar.






dalam   jangka   pendek   antara   Pasar   Bunder   di  Kabupaten   Sragen   dengan   Pasar   Legi   di  Kota 
Surakarta.
D. Kegunaan Penelitian
1. Bagi   peneliti,   penelitian   ini   dapat   bermanfaat   untuk  menambah  wawasan   dan   pengetahuan 
berkaitan  dengan  topik penelitian serta  merupakan salah  satu syarat  untuk memperoleh  gelar 
sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bagi   pemerintah,   diharapkan   penelitian   ini   dapat   menjadi   bahan   pertimbangan   dalam 









Penelitian  mengenai   keterpaduan  pasar   sudah  banyak  dilakukan,  baik  keterpaduan  pasar 
secara   vertikal  maupun  keterpaduan  pasar   secara   horizontal   dengan  produk  yang  berbeda­beda 
seperti keterpaduan pasar wortel dan keterpaduan pasar ikan tuna segar. Berdasarkan penelitian yang 











dalamnya  informasi   tentang harga dan  margin  pemasaran  yang cukup besar.  Faktor  yang  kedua 
adalah lokasi produsen (Tawangmangu) yang berada di dataran tinggi (>1000m). Lokasi penanaman 
yang ada di dataran tinggi menyebabkan petani enggan memasarkan hasil sendiri. Hal ini disebabkan 
keterbatasan  modal  petani   tidak   imbang  dengan  biaya   transportasi  yang  akan  dikeluarkan,   juga 
terkait   dengan   sifat   wortel   yang   mudah   busuk   dan  bulkiness  (nilainya   lebih   kecil   daripada 
volumenya).
Andi   Irawan   dan  Dewi  Rosmayanti   (2006),  mengenai  Analisis   Integrasi   Pasar  Beras   di 
Bengkulu mencoba menganalisis integrasi antar pasar beras di tingkat kabupaten/kota di Provinsi 
Bengkulu dan integrasi pasar vertikal antar pasar di tingkat pasar konsumen dan pasar beras grosir di 
Provinsi   Bengkulu   dan   mengindetifikasi   implikasi­implikasi   kebijakannya.   Penelitian   ini 
menggunakan data deret mingguan, yaitu harga beras konsumen (HBK) tingkat kabupaten dari tahun 
2001  sampai   tahun  2005 dan  harga  beras  grosir  di  Kabupaten   (HBG).  Dengan   rincian   sebagai 
berikut : a) Kota Bengkulu dari tahun 2002 – 2005, b) Rejang Lebong dari tahun 2001 – 2005, c) 
Bengkulu Utara dari tahun 2002 – 2005, dan d) Bengkulu Selatan dari tahun 2004 –2005. integrasi 






prioritas   intervensi   dari   pemerintah  daerah   seharusnya  ditujukan  pada   stabilisasi   pasar   di  Kota 
Bengkulu, stabilnya pasar beras di Kota Bengkulu akan ditransmisikan ke pasar­pasar kabupaten 
lainnya   kecuali   pasar   di   Kabupaten   Rejang   Lebong.   Kedua,   integrasi   pasar   vertikal   di   Kota 
Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah tidak sempurna sedangkan keberadaan integrasi 
vertikal   secara   statistik   dapat   dibuktikan   signifikan   terjadi   di   Kabupaten   Rejang   Lebong   dan 
Bengkulu Utara.















































a. Curah   hujan   antara   800­1.300   mm/tahun.   Hujan   yang   terlalu   keras   akan 
mengakibatkan   bunga   sulit   terserbuki   oleh   serangga   dan   akan   meningkatkan 
kelembaban di sekitar pertanaman kacang tanah.
b. Suhu   udara   sekitar   28­320C.   Bila   suhunya   di   bawah   100C,   pertumbuhan 
tanaman akan terhambat, bahkan kerdil.
c. Kelembaban udara berkisar 65­75 %.














kegemukan yang beredar  di  masyarakat  umum,   tidak  semuanya benar.  Kacang  tanah  justru 
mengandung   nutrisi   yang   menyehatkan   tubuh   dan   mencukupi   angka   kecukupan   gizi 






























































telah  dipublikasikan   tahun  1999  di  American  Journal  of  Clinical  Nutrition  mengemukakan 
bahwa   kacang  dan   selai   kacang   dapat  menurunkan   kolesterol   darah,   yang   sama   efektifnya 
dengan minyak zaitun.  Menurut  Guru Besar  Bidang Nutrisi  dari  Penn State  University,  Dr. 
Penny Kris­Etherton, semakin kita sering mengkonsumsi kacang, maka risiko terkena penyakit 
jantung koroner pun semakin berkurang  (OT, 2009).  Kacang tanah dapat dikonsumsi dalam 
bentuk polong (gelondong) dan biji   (Wose),  namun dalam penelitian ini  kacang  tanah yang 
digunakan adalah kacang tanah dalam bentuk wose.
2. Pasar









Pasar   tradisional  merupakan   tempat   bertemunya   penjual   dan  pembeli   serta   ditandai 
dengan   adanya   transaksi   penjual   pembeli   secara   langsung   dan   biasanya   ada   proses   tawar­
menawar,  bangunan biasanya terdiri  dari  kios­kios atau gerai,   los dan dasaran terbuka yang 
dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari­hari 
seperti  bahan­bahan  makanan  berupa  ikan,  buah,  sayur­sayuran,  telur,  daging, kain,  pakaian 
















manusia   yang   kemudian   bertumbuh  menjadi   keinginan  manusia.   Proses   dalam  pemenuhan 
kebutuhan   dan   keinginan   manusia   inilah   yang   menjadi   konsep   pemasaran.   Mulai   dari 








untuk menempatkan barang yang bersifat  tangible  ke tangan konsumen.  Sedangkan menurut 
Asosiasi  Pemasaran  Amerika  Serikat   /  American  Merketing  Association,   pemasaran   adalah 
pelaksanaan   kegiatan   usaha   pedagangan   yang   diarahkan   pada   aliran   barang   dan   jasa   dari 
produsen ke konsumen (Anonim, 2007a)
Lembaga   pemasaran   adalah   badan   usaha   atau   individu   yang   menyelenggarakan 
pemasaran,   menyalurkan   jasa   dan   komoditi   dari   produsen  kepada   konsumen   akhir,   serta 
mempunyai   hubungan   dengan   badan   usaha   atau   individu   lainnya.   Lembaga   pemasaran   ini 
timbul  karena adanya keinginan konsumen untuk memperoleh komoditi  yang sesuai  dengan 
waktu, tempat,  dan bentuk yang diinginkan konsumen. Tugas lembaga pemasaran ini adalah 
menjalankan   fungsi­fungsi   pemasaran,   serta   memenuhi   keinginan   konsumen   semaksimal 
mungkin.  Konsumen memberikan  balas   jasa  kepada  lembaga  pemasaran   ini  berupa  margin 
pemasaran.   Lembaga   pemasaran   ini   dapat   digolongkan   menurut   penguasaannya   terhadap 
komoditi  yang dipasarkan dan bentuk usahanya, meliputi  agen perantara,  makelar,  pedagang 
pengumpul, tengkulak, eksportir, importir, dan asuransi pemasaran (Sudiyono, 2002 : 79).
4. Harga
Pengertian  harga  menurut  Djaslim  Saladin  adalah   sejumlah  uang   sebagai   alat  tukar 
untuk memperoleh produk atau jasa atau dapat juga dikatakan penentuan nilai suatu produk 
dibenak konsumen. Sedangkan pengertian harga menurut Wiliam J Stanton adalah jumlah uang 






karena harga adalah satu dari empat bauran pemasaran /  marketing mix  (4P =  product, price,  
place,  promotion  /   produk,  harga,  distribusi,   promosi).  Harga  adalah   suatu  nilai   tukar  dari 
produk barang maupun  jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.  Harga  juga merupakan 
salah  satu  penentu  keberhasilan  suatu  perusahaan karena  harga  menentukan  seberapa  besar 




disebut  keterpaduan pasar.  Dua pasar  dikatakan  terpadu atau  terintegrasi  apabila  perubahan 
harga dari salah satu pasar disalurkan ke pasar lainnya. Struktur dan keterpaduan pasar berkaitan 










Menurut   Sudiyono   (2002),   untuk   menganalisa   keterpaduan   pasar   terdapat   dua 
pendekatan   keterpaduan   yang   dapat   digunakan   yaitu   pendekatan   keterpaduan   vertical   dan 
keterpaduan horizontal.
1. Keterpaduan vertikal digunakan untuk melihat keadaan pasar antara pasar lokal, kecamatan, 
kabupaten,   dan  pasar  provinsi,   bahkan  pasar   nasional.  Analisis   keterpaduan  vertical   ini 
mampu menjelaskan kekuatan   tawar  menawar  antara  petani  dengan  lembaga pemasaran 
ataupun antara lembaga pemasaran yang satu dengan lembaga pemasaran yang lainnya.





Menurut   Irawan   (2008),   keterpaduan   pasar   jangka   panjang   merupakan   kondisi 





langsung   dianalisis   akan  menimbulkan   kelancungan     (spurious)   dalam   hasil   karena   dalam 





menjadi   hilang.   Sehingga   semakin   jelas   bahwa   koefisien   korelasi   tidak   cukup   tepat   untuk 
digunakan sebagai bukti adanya keterpaduan pasar. Koefisien korelasi hanya dapat digunakan 










harga,  dan memperbaiki  kebijakan  investasi   infrastruktur  pemasaran  suatu  produk pertanian 
(Adiyoga et al, 2006).
Faktor­faktor  yang mempengaruhi  keterpaduan pasar   sangat  bervariasi  antara   tiap­tiap 
komoditi.   Secara   umum,   faktor­faktor   yang   menentukan   keterpaduan   muncul   sebagai 
karakteristik   produk­produk   yang   ada   (perishability,   bulkiness,  dan  transformability),   lokasi 
produksi (dataran rendah dan tinggi) serta fasilitas transportasi (Munir et al., 1997).
C. Kerangka Teori Pendekatan Masalah
Kacang   tanah  merupakan   salah   satu   bahan   pangan   yang  masih   banyak   diminati   untuk 
dikonsumsi   oleh   masyarakat   luas.   Dalam   pemenuhan   kebutuhannya,   masyarakat   tidak   hanya 
mengkonsumsi kacang tanah gelondongan. Sesuai dengan kebutuhan konsumsi, masyarakat juga 
membutuhkan kacang tanah yang sudah di kupas (biji/wose). Hal itu karena untuk memudahkan 
dalam proses  mengkonsumsi   serta   lebih  efisien  waktu  konsumsi.  Dipasaran  banyak ditawarkan 
kacang   tanah   yang   sudah   dikupas,   sehingga   masyarakat   lebih   mudah   untuk   memenuhi 






Untuk  menganalisa   keterpaduan  pasar   terdapat   dua  pendekatan   keterpaduan   yang  dapat 
digunakan yaitu pendekatan keterpaduan vertikal dan keterpaduan horisontal. 
1. Keterpaduan vertikal digunakan untuk melihat keadaan pasar antara pasar   lokal,  kecamatan, 
kabupaten dan pasar provinsi, bahkan pasar nasional.                                               Analisis keterpaduan 




Alat   yang   digunakan   adalah   korelasi   harga   antara   pasar   satu   dengan   pasar   yang   lainnya 
(Sudiyono, 2002).
Metode yang digunakan untuk  mengkaji  keterpaduan pasar   jangka pendek  yaitu  metode 
Index of Market Connection  (IMC) yang diperkenalkan oleh Timmer. Persamaan yang digunakan 
dalam IMC adalah sebagai berikut :
∆ Hit=(α i­1)(Hit­1­HAt­1)+β i0(HAt­HAt­i)+(α i1+β io+β i1­1)HAt­1+γ iXt+µ it........ (1) 
Dengan mengubah ∆ :



















































utama yang mempengaruhi  terbentuknya harga di pasar  lokal,  sehingga keadaan di pasar acuan 
ditransformasikan ke pasar lokal dan mempengaruhi pembentukan harga di pasar lokal tersebut.
Apabila nilai IMC ≥ 1, menunjukkan bahwa tingkat keterpaduan pasar yang rendah, dimana 
harga   di   pasar   acuan   tidak   sepenuhnya   ditransformasikan   ke   pasar   lokal.   Faktor   utama   yang 
menyebabkan terbentuknya harga di pasar lokal hanyalah kondisi di pasar lokal itu sendiri.






Sedangkan   uji   t   digunakan   untuk  mengetahui   pengaruh   variabel   bebas   secara   individu 
terhadap  variabel   tak  bebas.  Uji  matrik  Pearson  Correlation  dilakukan  untuk  mengetahui   ada 
tidaknya multikolinearitas. Bila nilai pada Matrik Pearson Correlation tidak ada satupun yang lebih 
dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. 










































5. Harga  absolut   adalah  nilai  yang  diwujudkan  dalam  rupiah   sebelum dilakukan  pendeflasian 




























pasar   lokal   terpilih   di   Kabupaten   Sragen   yaitu   Pasar   Bunder.   Data   diperoleh   dari   Dinas 
Pertanian Kabupaten Sragen.
2. Harga kacang tanah wose di tingkat konsumen adalah harga kacang tanah wose yang berlaku di 
























pertimbangan­pertimbangan   tertentu   (Singarimbun   dan  Sofian,   1989).   Pemilihan  Pasar  Bunder 
sebagai   pasar   lokal   (tingkat   petani)   karena   pasar   tersebut  merupakan   pasar   sentral   komoditi 
pertanian di Kabupaten Sragen, selain itu Kabupaten Sragen merupakan penghasil kacang tanah 
terbesar   ketiga   ditingkat   Jawa   Tengah   dan   kedua   di   Eks­Karesidenan   Surakarta.  Berikut   ini 
merupakan tabel mengenai luas panen, produktivitas dan produksi kacang tanah di Karesidenan 
Surakarta tahun 2007 : 

















































                   Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data harga 












































        Untuk mengetahui besarnya pengaruh harga di pasar tingkat petani dan pasar di tingkat 
















(Supranto, 2005).  Nilai  R2  menyatakan berapa besar (%) variasi  variabel  tak bebas bisa 
dijelaskan oleh variabel­variabel  bebas yang dimasukkan dalam model   regresi.  Semakin 


























































Multikolinearitas   adalah   suatu   keadaan   dimana   terdapat   hubungan   atau   korelasi 
linear   yang   sempurna   diantara   beberapa   atau   semuanya   dari   variabel­variabel   yang 
menjelaskan. Apabila dua atau lebih variabel bebas berhubungan satu dengan yang lainnya 
maka tidak dapat ditetapkan sumbangan variabel tadi secara individual. Untuk mengetahui 
ada   atau   tidaknya  multikolinearitas   digunakan  matriks   korelasi   yaitu   hubungan   antara 
berbagai variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Jika nilai  Pearson Correlation  > 





















































c. 116­109 m  :  Kecamatan  Kedawung,  Sumberlawang,  Gemolong,  Plupuh, 
Kalijambe, Sambirejo, Jenar.
Adanya kondisi   topografi  yang beragam maka Kabupaten Sragen memiliki  potensi 
untuk budidaya berbagai jenis tanaman sesuai dengan topografi tanah. Wilayah Kabupaten 














daerah pada suatu waktu  tertentu.  Adapun faktor­faktor yang mempengaruhi  iklim suatu 
daerah adalah curah hujan, angin, suhu, kelembaban. 
Keadaan iklim di Kabupaten Sragen adalah tropis dan memiliki temperatur udara yang 







udara   di   Kabupaten   Sragen   yaitu   berkisar   antara   19­310C   juga  mendukung   pertumbuhan 
tanaman kacang tanah, karena syarat tumbuh tanaman kacang tanah yaitu pada suhu udara 28­
320C,   bila   suhunya   di   bawah   100C,   pertumbuhan   tanaman   akan   terhambat,   bahkan   kerdil. 
Kabupaten Sragen beriklim kering dengan curah hujan rata­rata di bawah 3000 mm per tahun, 




Jumlah   penduduk   yang   besar   merupakan   aset   tersendiri   bagi   keberhasilan 
pembangunan suatu wilayah, mengingat penduduk merupakan pelaku sekaligus sasaran dari 












































2003 422.217 431.494 97,9
2004 422.948 432.296 97,9
2005 424.577 433.689 97,8
2006 426.958 436.956 97,7
2007 428.876 438.696 97,8
 Sumber: BPS Kabupaten Sragen Tahun 2008
Berdasarkan  Tabel  7  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  penduduk   laki­laki   lebih 
sedikit   dibanding   dengan   jumlah   penduduk   perempuan,   dapat   dilihat   dari   jumlah 
penduduk perempuan yang dari tahun ke tahun selalu lebih besar dari penduduk laki­
laki. Jumlah penduduk   laki­laki dan perempuan yang terkecil terjadi pada tahun 2003 
yaitu   422.217   jiwa   untuk   penduduk   laki­laki   dan   431.494   jiwa   untuk   penduduk 
perempuan. Sedangkan jumlah penduduk laki­laki dan perempuan yang terbesar terjadi 
pada tahun 2007 yaitu 428.876 untuk penduduk laki­laki dan 438.696 untuk penduduk 
perempuan.  Perbandingan penduduk  laki­laki  dan perempuan dapat  diketahui dengan 
perhitungan sex ratio, pada tahun 2003 dan tahun 2004 sex ratio­nya sebesar 97,9 yang 
berarti  bahwa setiap  97 penduduk  laki­laki   terdapat  100 penduduk perempuan.  Pada 
tahun 2005 dan  tahun 2007  sex ratio­nya sebesar 97,8 yang berarti  bahwa setiap 97 




Komposisi   penduduk   menurut   kelompok   umur   di   suatu   wilayah   akan 
mempengaruhi   peningkatan   pendapatan   daerah   di   wilayah   tersebut.   Penduduk 
berdasarkan kelompok umur dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu: penduduk usia 
non   produktif   dan   penduduk   usia   produktif.   Penduduk   usia   non   produktif   yaitu 
penduduk yang berusia  0­14   tahun dan  penduduk yang berusia   lebih  dari  65  tahun, 




























Keberhasilan   pembangunan   di   suatu   wilayah   dapat   dilihat   dari   tingkat 
penyerapan   tenaga  kerja  bagi   penduduknya.  Besarnya  penyerapan   tenaga  kerja   akan 
dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk, yang akhirnya akan berimbas bagi 




Mata pencaharian 2004 2005 2006 2007
Pertanian 240.557 241.412 243.867 244.898
Pertambangan dan Galian 556 558 564 566
Industri 26.204 26.297 26.565 26.677
Listrik, Gas dan air 323 324 327 329
Konstruksi 22.308 22.387 22.615 22.711
Perdagangan 63.521 63.747 64.395 64.667
Komunikasi 5.885 5.906 5.966 5.991
Keuangan 2.168 2.176 2.198 2.207
Jasa 111.005 111.399 112.533 113.008
Jumlah 472.578 474.206 479.030 481.054
Sumber: BPS Kabupaten Sragen 2008
Berdasarkan distribusi  penduduk usia  10 tahun ke atas yang bekerja  menurut 
lapangan pekerjaan, diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Sragen pada 
tahun 2007 bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 244.898 jiwa. Hal ini 
menunjukkan  bahwa sektor  pertanian  mampu menyerap   lebih  dari  50  persen   tenaga 
kerja yang ada di Kabupaten Sragen. Dengan demikian sektor pertanian di daerah ini 
mampu   memberikan   kontribusi   yang   berarti   dalam   memberikan   sumber 
kehidupan/pendapatan  bagi   sebagian  besar  penduduknya.  Banyaknya  penduduk  yang 








sebagian   besar   penduduk   bermata   pencaharian   sebagai   petani.   Kegiatan   pertanian 
membutuhkan banyak tenaga kerja, dengan kondisi jumlah penduduk Kabupaten Sragen yang 
setiap tahunnya selalu meningkat, harapannya ketersediaan tenaga kerja petani juga terpenuhi. 
Ketersediaan   tenaga   kerja   petani   akan   mendukung   lancarnya   kegiatan   pertanian,   dan 
tercapainya pembangunan pertanian. Hal ini akan mendukung kondisi perekonomian Kabupaten 
Sragen,   mengingat   sektor   pertanian   menjadi   sektor   yang   masih   di   andalkan   dalam 



























































sawah   dengan   persentase   42,84   persen   dan   53.816,00  Ha  lahan   bukan   sawah   dengan 
persentase   57,16   persen.   Penggunaan   lahan   sawah   terbesar   adalah   sawah   irigasi   teknis 
dengan luas 18.779,00 Ha. Sedangkan lahan bukan sawah terdiri dari pekarangan/bangunan, 
tegal/kebun   ladang/huma,   kolam/empang,   tanaman   kayu­kayuan   dan   perkebunan 
negara/swasta, hutan negara, dan lain­lain. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa sebagian 
besar   lahan   di   Kabupaten   Sragen   dimanfaatkan   untuk   pertanian.   Penggunaan   lahan 
pertanian dalam arti luas yaitu meliputi lahan sawah, tegalan, empang, hutan, perkebunan 
adalah sebesar 67 persen, dimana 42,84 persen merupakan lahan pertanian tanaman pangan, 
sehingga   dapat   diartikan   sebagian   besar   masyarakat   Sragen   masih   menggantungkan 
hidupnya pada sektor pertanian.
Penggunaan lahan bukan sawah terbesar adalah pekarangan/ bangunan dengan luas 
23.096   Ha.   Hal   tersebut   disebabkan   oleh   adanya   pertambahan   jumlah   penduduk   dan 
pertambahan rumah tangga baru yang menetap di Sragen. Dengan demikian tidak menutup 



























Berdasarkan  Tabel   11  dapat   diketahui   bahwa   pada   tahun   2007   produksi   tanaman 
pangan terbesar adalah padi sawah, yaitu sebesar 469.391 ton. Kacang tanah menduduki 





dengan pusat  pemerintahan Kabupaten Sragen.  Pasar  Bunder  memiliki   luas 17.995 m2  yang 


















































Penduduk  merupakan   sekelompok  manusia   yang  menempati   suatu  wilayah   dalam 

































Dari   Tabel   13   dapat   dilihat   bahwa   jumlah  Kota   Surakarta   cenderung  mengalami 
peningkatan dari tahun 2003­2005. Pada tahun 2003 jumlah penduduk di Kota Surakarta 












2003 242.591 254.643 95,27
2004 249.278 261.433 95,35
2005 250.868 283.672 88,44
2006 254.259 258.639 98,31
2007 246.132 269.240 91,42
Sumber: BPS Kota Surakarta 2007
Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki­laki lebih sedikit 
dibanding   dengan   jumlah   penduduk   perempuan,   dapat   dilihat   dari   jumlah   penduduk 
perempuan yang dari   tahun ke tahun selalu  lebih besar  dari  penduduk  laki­laki.   Jumlah 
penduduk  laki­laki dan perempuan yang terkecil terjadi pada tahun 2003 yaitu 242.591 jiwa 
untuk penduduk laki­laki dan 254.643 jiwa untuk penduduk perempuan. Jumlah penduduk 
laki­laki   yang   terbesar   terjadi   pada   tahun   2006   yaitu   254.259   jiwa,   sedangkan   untuk 
penduduk perempuan terbesar  terjadi pada tahun 2005 yaitu 283.672 jiwa. Perbandingan 
penduduk laki­laki dan perempuan dapat diketahui dengan perhitungan sex ratio, pada tahun 

















Berdasarkan Tabel  15  jika  dilihat  dari   jumlah  penduduk menurut  kelompok umur, 
besarnya jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia 














Mata   pencaharian   penduduk   suatu   wilayah   dipengaruhi   oleh   beberapa   hal, 
diantaranya sumber daya yang tersedia, keadaan sosial ekonomi keterampilan/kemampuan 



























































pada   tahun   2006,   70.254   jiwa   pada   tahun   2005   dan   76.059   pada   tahun   2004.   sektor 






Pendidikan   merupakan   suatu   aspek   yang   sangat   berperan   penting   dan   dapat 
















Menengah Kejuruan sebanyak   93.818 atau 35,93 persen.  Sedangkan tingkat  pendidikan 
yang paling rendah yaitu pada tingkat belum pernah sekolah yaitu sebesar 4.467 atau 1,8 









































tanah   tegalan   sebesar   85,27  Ha   atau  1,94%.  Berdasarkan  data   tersebut   dapat   diketahui 


























Berdasarkan Tabel  19 dapat  diketahui  bahwa produksi   tanaman pangan  terbesar  di 
Kota Surakarta adalah padi sawah yaitu sebesar 15.670 kw dan terkecil adalah kacang tanah 
adalah sebesar 324 kw. Di Kota Surakarta tidak terdapat produksi sayur­sayuran. 
Lahan   pertanian   di  Kota   Surakarta  tergolong   sempit   yaitu   149,32   hektar   berupa 
tegalan dan 569,04 hektar sawah, hal inilah menjadi alasan utama produksi produk pertanian 
di   Kota   Surakarta   juga   sedikit.   Khususnya   produk   kacang   tanah   yang  memiliki   nilai 
produksi terendah, padahal permintaan kacang tanah di Kota Surakarta mencapai 16 ton 
lebih   tiap   bulannya.   Keadaan   demikian   yang   menjadikan   adanya   dorongan   kegiatan 
pemasaran  dari  daerah  yang berlebih  produksi  kacang  tanah ke Kota Surakarta.  produk 
kacang   tanah  yang ada  di  Kota  Surakarta  antara   lain  berasal  dari   :  Kabupaten  Sragen, 
Kabupaten   Wonogiri,   Purwodadi,   Kabupaten   Karanganyar,   Kabupaten   Boyolali,   dan 
Kabupaten Sukoharjo.
4. Keadaan Perekonomian
Keadaan sarana  dan  prasarana  perekonomian bagi   suatu  daerah  dapat  mempengaruhi 
keadaan perekonomian di daerah tersebut. Dengan adanya sarana perekonomian dalam jumlah 
yang cukup dan memadai,  maka dapat  mendukung serta  menunjang pemenuhan kebutuhan 
konsumsi penduduk maupun untuk kepentingan produksi. Jika keadaan perekonomian semakin 
baik, maka akan dapat mendorong perkembangan kegiatan ekonomi ke arah yang lebih baik lagi 
sehingga   dapat   tercapai   peningkatan   pendapatan   serta   kesejahteraan   masyarakat.   Untuk 













beragam dengan   jumlah kendaraan   terbesar  yaitu  angkutan  sebanyak 443 unit.  Di   samping 
angkutan,  penduduk di Kota Surakarta  juga banyak yang memanfaatkan taxi sebagai sarana 
perhubungan,   dimana   jumlah   taxi   yang   ada   adalah   sebanyak   423   unit.   Adanya   sarana 
perhubungan   tersebut   menunjukkan   tersedianya   alat   transportasi   yang   memadai   untuk 
mendukung kegiatan pemasaran khsusnya kacang tanah wose.
Sebagai   sarana   perdagangan   di   Kota   Surakarta   terdapat   4.788   buah   pasar   dengan 
berbagai kelas mulai dari  kelas IA sampai  IIIB. Pasar Legi   termasuk dalam pasar kelas IA 
dengan hari pasaran setiap hari, merupakan pasar grosir yang berada di jalan S. Parman no. 30 







Kabupaten   Sragen   merupakan   kabupaten   penghasil   kacang   tanah   peringkat   ketiga   di 
Propinsi   Jawa  Tengah   setelah  Wonogiri  dan   Jepara,   serta  peringkat  kedua  di  Eks­Karesidenan 
Surakarta setelah Wonogiri, dengan nilai produksi 15.259 ton pada tahun 2006, 14.872 ton pada 
tahun 2007, dan 12.917 ton pada tahun 2008. Semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen 
memproduksi  kacang  tanah dalam  jumlah yang bervariasi.  Kecamatan  yang memiliki  produksi 
kacang tanah lima terbesar di Kabupaten Sragen antara lain kecamatan Kalijambe, Tanon, Plupuh, 
Miri dan Sumberlawang. Tanaman ini banyak dibudidayakan karena mudah dalam pemeliharaannya 













Penelitian mengenai  keterpaduan pasar  kacang  tanah antara Pasar  Bunder  di  Kabupaten 
Sragen dengan Pasar Legi di Kota Surakarta ini menggunakan data time series yaitu data bulanan 
selama 36 bulan dari bulan Januari 2006 sampai bulan Desember 2008 yang diperoleh dari Dinas 
Pertanian   Kabupaten   Sragen   serta   Badan   Pusat   Statistik   Kota   Surakarta. 
Penduga   dalam   penelitian   ini   yaitu   bahwa   harga   pasar   lokal   bulan   sekarang   (bulan   t)   akan 
dipengaruhi oleh tiga hal yaitu harga di pasar lokal pada bulan lalu (bulan t­1), selisih perubahan 
harga di pasar acuan antara bulan lalu (bulan t­1) dengan bulan sekarang (bulan t) serta harga di 
pasar  acuan  pada  bulan   lalu   (bulan   t­1).  Harga  bulanan  kacang   tanah  wose  yang  akan  diteliti 
dideflasi terlebih dahulu dengan nilai IHK (Indeks Harga Konsumen) sebelum analisis dilakukan. 
Hal   tersebut   bertujuan   untuk   menghilangkan   pengaruh   inflasi   yang   terjadi,   serta   untuk 
mendapatkan harga riil. Nilai IHK yang digunakan pada penelitian ini berpatokan pada nilai IHK 





memasarkan   produk­produk   pertanian   yang   dihasilkan   di   kabupaten   ini,   karena  Kabupaten 
Sragen  merupakan   kabupaten   yang  masih  mengandalkan   sektor   pertanian   dalam   kegiatan 
perekonomiannya.   Dengan   demikian   keberadaan   Pasar   Bunder   berperan   penting   dalam 
memperlancar pemasaran produk­produk pertanian yang dihasilkan petani, salah satunya adalah 
kacang tanah wose.























































































harga   riil   dan  Rp   7.000   per   kilogram   untuk   harga   absolut,   harga   rendah   tersebut   karena 
persediaan kacang tanah wose yang masih banyak dari  hasil  panen bulan April.  Sedangkan 










Fluktuasi   harga  kacang   tanah  wose   terjadi   karena   jumlah  penawaran  yang  berubah. 
Artinya  ketika   terjadi  panen   raya  yang   terjadi   sekitar  bulan  April,  Agustus  dan  Desember, 
jumlah   penawaran   meningkat,   sedangkan   jumlah   permintaan   relatif   stabil,   maka   harga 
cenderung turun.  Begitu  juga sebaliknya,  pada saat musim tanam yang terjadi sekitar  bulan 
Februari,  Juni dan Oktober, jumlah penawaran menurun, maka harga cenderung naik. Harga 
kacang   tanah   wose   di   Pasar   Bunder   dari   tahun   2006­2008   setiap   tahunnya   mengalami 
peningkatan, hal ini dikarenakan jumlah produksi kacang tanah di Kabupaten Sragen dari tahun 


















































































Desember   2008,   perkembangan   harga   kacang   tanah   wose   di   Pasar   Bunder   cenderung 




merupakan  waktu   panen   raya   sehingga   jumlah   penawaran  meningkat.   Penurunan   terendah 
terjadi pada bulan Maret­April 2008. Sedangkan pada bulan April menuju Mei tahun 2006 dan 











































































































































































































































































































































tetapi   harga   akan  melambung   tinggi   ketika  ketersediaan  kacang   tanah  wose   relatif   sedikit. 
Penyebab  ketersediaan  kacang   tanah  wose  yang   relatif   sedikit   tersebut   dikarenakan   adanya 
musim   kemarau   yang   berkepanjangan   serta   serangan   hama.  Namun   demikian   petani   lebih 
memilih  menanam kacang   tanah  karena  mengusahakan  kacang   tanah   lebih  menguntungkan 







tempat   lain,   seperti   Pasar   Gede.   Upaya   yang   dapat   dilakukan   untuk  menghindari   adanya 








diserang   cendawan,   sehingga   lama­kelamaan   biji   akan   busuk,   dan   dengan   demikian   harga 
kacang tanah akan jatuh. Biji­biji kacang tanah yang disimpan dapat dibungkus dengan karung 































Jika   nilai   IMC   <   1   maka   keterpaduan   jangka   pendek   tinggi.  Jika   IMC  ≥   1   maka 
keterpaduan jangka pendek rendah.  Berikut adalah hasil analisis regresi dari harga kacang tanah 
antara Pasar Bunder Kabupaten Sragen dengan Pasar Legi Kota Surakarta.











di   Pasar   Bunder   pada 
bulan t­1
2. Selisih harga riil kacang 
tanah   di   Pasar   Legi 
pada   bulan   t   dengan 
bulan  t­1
3. Harga riil kacang tanah 





























Uji   R2  digunakan   sebagai   ukuran   ketepatan/kecocokan   suatu   garis   regresi   yang 














analisis  regresi  diketahui nilai   t  hitung pada variabel  harga riil  kacang tanah wose di Pasar 





































Dengan   tidak   terjadinya  multikolinearitas,   heteroskedastisitas,   dan   autokorelasi,   maka 
persamaan regresi yang dihasilkan telah memenuhi asumsi klasik sehingga koefisien regresi yang 




















dalam  jangka  pendek   (short   run   integration)   yang   tinggi.  Nilai   IMC yang   diperoleh   dalam 
penelitian ini lebih besar dari satu sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat keterpaduan pasar 
jangka pendek kacang tanah wose antara Pasar Bunder dengan Pasar Legi rendah.


















tidak  menginformasikan   keadaan   harga   kacang   tanah  wose   yang   sebenarnya   kepada   petani 
sehingga pada akhirnya petani banyak dirugikan. Kebanyakan kacang tanah wose yang dihasilkan 
petani di Kabupaten Sragen juga langsung dijual kepada pedagang pengumpul, sehingga harga 




















tentang perubahan harga yang terjadi di  pasar  acuan (Pasar Legi)  ditransmisikan ke pasar  lokal 
(Pasar Bunder). 
b. Saran 

























































































Maret 8.800 101,5611 8.664,73 734,37































Mei 9.000 101,7758 8.842,97 ­526,28










Oktober 12.000 103,7174 11.569,90 916,05
November 12.500
103,356
4 12.094,07 524,17
Desember 12.500
103,902
8 12.030,47 ­63,60
